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Objekttyp Gefäß, Kanne, Kleeblattkanne
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Reg. Inv. G 99b
Gattung Attisch, Protogeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung letztes Viertel 10. Jh. v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Kleeblattkanne mit bauchigem Gefäßkörper, schmalem, leicht konkaven Hals und
nach außen gebogenem, leicht abgesetzten und abgerundeten Rand. Gefäßbauch
durchgehend bemalt. Auf der Schulterzone drei Reifen, darüber stehende
konzentrische Halbkreise mit jeweils neun Bögen und einer im Zentrum eingepassten
Sanduhr. Auf der Außenseite des Henkels Querstriche.
Maße Höhe: 12,2 cm
Gewicht: 105 g
Zustand Gefäßfragment; erhalten sind Teil der Mündung und des Halses, der Henkel sowie
Ansatz der Schulterwandung.
Status publiziert
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